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На протяжении всего дореволюционного 
периода государственной статистики России 
ее возглавляли, как правило, люди с широким 
кругозором, который был обеспечен весьма 
добротным образованием. Именно образование 
играло значительную роль в понимании задач 
организации государственной статистики. 
С момента создания государственной стати-
стической службы страны - Статистического 
отделения Министерства полиции в 1811 г. (с 
1819 г. - Министерства внутренних дел) во главе 
ее стояли крупные ученые и государственные 
деятели. Первым руководителем был К.Ф. Гер-
ман (1767-1838), возглавлявший Статистическое 
отделение в 1811-1834 гг. К моменту вступления 
в должность он уже был экстраординарным 
академиком Императорской Академии наук (с 
1810 г.) и преподавал политическую экономию 
и статистику в Петербургском педагогическом 
институте и, кроме того, в Пажеском корпусе. 
Позже - академик Академии наук. В 1806-1808 гг. 
он издавал «Статистический журнал» - первый 
статистический журнал в России. Герман опубли-
ковал ряд научных работ по статистике населе-
ния, а также «Краткое руководство ко всеобщей 
теории статистики, для употребления в училищах 
Российской империи» (1808) и «Всеобщая теория 
статистики для обучающих сей науке» (1809). 
Европейски образованный ученый (получил 
образование в Геттингенском университете), 
он прекрасно понимал важность налаживания 
регулярных статистических обследований и пу-
бликаций материалов. Он внимательно следил за 
мировой статистической литературой и в своих 
работах часто ссылался на опыт других стран по 
организации статистики [1]. Государственная 
служба у Германа сочеталась с научными иссле-
дованиями - этим определяется значительное 
число работ по вопросам демографии, статистике 
внешней торговли, сельского хозяйства и пр., 
опубликованных на французском и немецком 
языках в академических изданиях.
К.Ф. Германа сменил его ученик - К.И. Ар-
сеньев (1789-1865), который был управляющим 
делами Статистического отделения при Совете 
министра внутренних дел (Статистического 
комитета) в 1835-1853 гг. К.И. Арсеньев окон-
чил Петербургский педагогический институт. 
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В 1819-1821 гг. он профессор Петербургского 
университета, с 1826 г. - член-корреспондент, с 
1841 г. - ординарный академик Императорской 
Академии наук. К моменту занятия должности 
им было опубликовано «Начертание стати-
стики Российского государства» (1818-1819) и 
проведено первое районирование России [2, с. 
20]. Он был одним из организаторов Русского 
географического общества (РГО) (1845). Тесная 
связь с РГО и учеными позволила Арсеньеву, как 
и Герману, вести активные научные исследования 
в период государственной службы [3].
В связи с реформой государственных органов 
управления в 1852 г. с 1854 по 1863 г. статисти-
ческую службу страны (Статистический и Цен-
тральный статистический (с 1858 г.) комитет) 
возглавляли товарищи министра внутренних дел: 
в 1854-1855 гг. - М.И. Лекс (1793-1856), в 1856-
1859 гг. - А.И. Лёвшин (1799-1879), в 1859-1861 
гг. - Н.А. Милютин (1818-1872), в 1861-1863 гг. - 
А.Г. Тройницкий (1807-1871). Если М.И. Лекс 
получил образование в Смоленском кадетском 
корпусе (по современным понятиям, высшего 
образования не имел) и сделал карьеру чинов-
ника (служил в штате наместника Бессарабской 
области, а с 1834 г. в качестве директора канце-
лярии МВД), то А.И. Лёвшин, окончив Харь-
ковский университет, одновременно со службой 
на государственном поприще (градоначальник 
Одессы в 1831-1837 гг., руководитель земского 
отдела МВД) занимался научными изыскания-
ми - его перу принадлежат такие исследования, 
как «Историческое и статистическое обозрение 
уральских казаков» (1823), «Описание киргиз-
казачьих, или киргиз-кайсацких орд и степей» в 
трех частях (1832). Лёвшин в качестве товарища 
министра внутренних дел принимал активное 
участие в подготовке реформы 1861 г. по отмене 
крепостного права [4]. Н.А. Милютин вошел 
в историю не только как чиновник, но и как 
крупный ученый - один из активных деятелей 
РГО (составил подробную инструкцию статисти-
ческим экспедициям, отправленным в губернии 
от МВД). Н.А. Милютин получил образование в 
Благородном пансионе при Московском универ-
ситете (не имел полного высшего образования 
в современном понимании). Но именно там, 
наряду со многими сугубо университетскими 
курсами (римское право, политическая эконо-
мия), преподавалась статистика России. В 1835 г., 
поступив на скромную писарскую должность в 
МВД, Н.А. Милютин сделал карьеру не только 
чиновника, но и ученого. Под его руковод-
ством был издан обширный свод материалов по 
«Правительственной статистике России» [5]. 
А.Г. Тройницкий, окончив привилегированный 
Ришельевский лицей в Одессе (в 1862 г. преоб-
разован в Новороссийский университет), также 
принимал активное участие в работе РГО. Не-
смотря на карьеру чиновника, он занимался и 
научными изысканиями. А.Г. Тройницкий - ав-
тор ряда работ по статистике населения, среди 
которых: «О числе крепостных людей в России» 
(1858), «Крепостное население России по 10-й 
народной переписи» (1861) [6]. Широкое об-
разование позволило ему привлечь для работы 
в Центральный статистический комитет (ЦСК) 
группу видных статистиков из РГО, благодаря 
чему ученые имели возможность непосредствен-
но влиять на организацию статистических работ. 
В 1864-1866 гг. А.Г. Тройницкий возглавлял Ста-
тистический совет при МВД.
После очередной реформы статистической 
службы и придания ЦСК при МВД новых 
функций в 1863 г. его возглавил П.П. Семенов 
(с 1906 г. - Семенов-Тян-Шанский) (1827-1914) 
и руководил ЦСК до 1882 г., а с 1875 по 1896 г. 
был и председателем Статистического совета 
при МВД. Семенов получил образование в 
Петербургском (на физико-математическом 
факультете по отделу естественных наук) и 
Берлинском университетах и был активней-
шим деятелем РГО (в 1873-1914 гг. - вице-пре-
зидент) и Вольного экономического общества. 
В 1873 г. за свои научные заслуги был избран 
почетным членом Петербургской Академии 
наук. По его инициативе, в 1870 г. прошел 
первый Всероссийский статистический съезд, 
заложивший основы земской статистики. В 
1897 г. П.П. Семенов был фактическим руково-
дителем Первой Всеобщей переписи населения 
Российской империи (ему принадлежала и 
идея проведения самой переписи). В 1866 г. ор-
ганизовал издание «Статистического времен-
ника Российской империи». Семеновым была 
выстроена система официальной статистики 
и выполнен ряд работ по статистике (напри-
мер, «Статистика поземельной собственности 
в России»). Работа в ЦСК совмещалась с на-
учными изысканиями: в 1863-1885 гг. Семенов 
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составил и издал фундаментальный пятитом-
ный «Географо-статистический словарь Рос-
сийской империи» [7]. Широко образованный, 
поддерживающий тесный контакт с европей-
скими статистиками, Семенов прекрасно по-
нимал необходимость гармонизации системы 
российской государственный статистики с 
европейской. 
На смену П.П. Семенову пришел Н.А. Трой-
ницкий (1842-1913) - сын А.Г. Тройницкого, 
руководивший ЦСК в 1883-1903 гг. Окончив 
элитный Александровский лицей, Н.А. Трой-
ницкий сделал карьеру типичного чиновника 
(губернаторство в Ярославле, Вятке и Рязани). 
Тем не менее, имея хорошее образование, он 
сумел организовать проведение Первой Всеоб-
щей переписи, а также разработку и публикацию 
материалов; участвовал в работе Международ-
ного статистического института (в 1897-1913 
гг. - вице-президент) [8]. На смену Н.А. Трой-
ницкому пришел А.М. Золотарев (1853-1912), 
возглавлявший ЦСК в 1903-1911 гг. Человек су-
губо военный (окончил Новочеркасское казачье 
юнкерское училище и Николаевскую академию 
Генштаба), к моменту назначения на должность 
он был профессором по кафедре статистики и 
военной географии Николаевской академии, 
автором учебных и научных работ по военной 
статистике и военной географии. Именно 
Золотареву принадлежит заслуга издания ста-
тистического «Ежегодника России» (с 1904 г.), 
созданного на основе объединения «Временни-
ка Центрального статистического комитета» и 
«Статистики Российской империи»). Золотарев 
хорошо понимал необходимость независимости 
государственной статистики от МВД. В 1908 г. 
под его руководством был разработан проект 
создания Главного статистического управления 
при Совете министров, который так и не был 
осуществлен [9, с. 89-90].
На смену А.М. Золотареву в 1911 г. был назна-
чен профессор Петербургского университета по 
кафедре политической экономии и статистики 
П.И. Георгиевский (1857-1938), получивший 
образование там же (окончил юридический 
факультет). К этому времени он был извест-
ным ученым - автором работ по политической 
экономии, железнодорожной статистике и ста-
тистике общинного землевладения [10]. По его 
инициативе шла подготовка ко Второй Всеобщей 
переписи, проведение которой первоначально 
предполагалось в конце 1915 г. и не состоялось 
из-за начала войны. 
Последним председателем ЦСК предреволю-
ционной России был также ученый - профессор 
Училища правоведения Н.Н. Белявский (1869-
1927). Он руководил ЦСК в 1914-1917 гг. Полу-
чив образование в Петербургском университете 
(юридический факультет), он служил чиновни-
ком в Главном управлении почт и телеграфов, а 
затем в Министерстве финансов. Однако карьера 
чиновника была сменена на карьеру ученого: в 
1905-1912 гг. Белявский был профессором по-
лицейского права Юрьевского университета. 
Придя на пост директора ЦСК, он был извест-
ным ученым в области сберегательного дела (в 
1896 г. вышла его работа «Сберегательные кассы. 
Социально-экономическое значение сберега-
тельных касс, иностранное законодательство, 
исторический очерк и современная постановка 
сберегательного строя в России», не утратившая 
своего значения и сегодня) [11]1. 
Несколько иная ситуация с первым руко-
водителем уже советской статистики - П.И. 
Поповым (1872-1950). Окончив Иркутскую 
учительскую семинарию, П.И. Попов пытался 
поступить в Петербургский университет, но 
участие в революционном движении не дало 
это осуществить. Активная работа в конце XIX - 
начале XX века в земской статистике позволила 
ему приобрести богатый статистический опыт 
[12]. С 1904 по 1906 г. Попов прослушал три кур-
са Агрономической академии в Берлине. Это, 
безусловно, имело большое влияние на форми-
рование взглядов П.И. Попова и деятельность в 
плане создания Центрального статистического 
управления (ЦСУ) и организации советской 
статистики.
Таким образом, можно видеть, что во главе 
статистической службы страны (дореволюци-
онный период) на протяжении более 100 лет 
стояли (всего 11 человек), в основном, ученые 
люди (пять человек пришли с профессорской 
должности, еще четверо  имели солидные 
1  К сожалению, в нашей статье 2012 г. [11, с. 76] было ошибочно указано, что Белявский эмигрировал. После революции 1917 г. он про-
живал в Петрограде, работал в Петроградском институте книговедения Петроградского отделения Российской книжной палаты в качестве 
старшего помощника библиографа до 1925 г. Скончался в Ленинграде в 1927 г.
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научные труды), хорошо знавшие теорию и 
практику организации статистической работы, 
понимавшие значимость официальной государ-
ственной статистики для управления страной 
и, по выражению Д.И. Менделеева (1834-1907), 
познания России. Личности руководителей 
сумели поднять статистическую службу дорево-
люционной России на весьма высокий уровень. 
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